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LOCUS       AY541009                1719 bp    DNA     linear   PLN 08-DEC-2004
DEFINITION  Kluyveromyces marxianus Fps1p-like protein (FPS1) gene, complete
            cds.
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            Eukaryota; Fungi; Ascomycota; Saccharomycotina; Saccharomycetes;
            Saccharomycetales; Saccharomycetaceae; Kluyveromyces.
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FEATURES             Location/Qualifiers
     source          1..1719
                     /organism="Kluyveromyces marxianus"
                     /mol_type="genomic DNA"
                     /strain="IGC3886"
                     /db_xref="taxon:4911 (​http:​/​​/​www.ncbi.nlm.nih.gov​/​Taxonomy​/​Browser​/​wwwtax.cgi?id=4911​)"
     gene (​http:​/​​/​www.ncbi.nlm.nih.gov​/​entrez​/​viewer.fcgi?val=44355516&itemID=2&view=gbwithparts​)            <1..>1719
                     /gene="FPS1"
     mRNA (​http:​/​​/​www.ncbi.nlm.nih.gov​/​entrez​/​viewer.fcgi?val=44355516&itemID=3&view=gbwithparts​)            <1..>1719
                     /gene="FPS1"
                     /product="Fps1p-like protein"
     CDS (​http:​/​​/​www.ncbi.nlm.nih.gov​/​entrez​/​viewer.fcgi?val=44355516&itemID=1&view=gbwithparts​)             1..1719
                     /gene="FPS1"
                     /codon_start=1
                     /product="Fps1p-like protein"
                     /protein_id="AAS47031.1 (​http:​/​​/​www.ncbi.nlm.nih.gov​/​entrez​/​viewer.fcgi?val=AAS47031.1​)"
                     /db_xref="GI:44355517"
                     /translation="MSENTQYDNTRDSGGQSPVNNNNAWQESGFAHTRPRRYTTRSSV
                     SERQSGLSGLEEEDSDIDXSDNVPVTAYVQQYLDEGSYFPVQEVVPNTSLNMNMYRRK
                     RGNTVTSNVIASRPMEANYTGSVSSPDPALQNQNNEGGVPANDPNDPNNVNNAITMMV
                     KPKTLYQNPQTPTVLPSTYYPINKWSSFKYQHMKEFFGEFLGTMIMMMFGTAVVCQSK
                     LSEQDKINQFNQILAMNHKSNDDISMLQYIATPNVAGNFVSIAFGWAGAVVMGYFAAG
                     GSAISGAHLNPAITVSNFIYRGFPFRKLGFYFMGQYVGSYLGSLLMIWYYHKVIAHVY
                     PNWPQEESVVAMFSVVPLDYLSTPRQIIAEFVIGAMLQCGIFSLTDPYTCLSTDLFPV
                     MLFILIFSLNASGAYQTGAVLNPARDMGPRLALWTIGMDKDVILIPIITSFGSQWLFH
                     SLAVSAGGLVYDFCIYQGHESPLNLPLSAYTDWFRRQWDTIKLKTSSGLKGTDLETID
                     SGHTLSHIESHRSQLSENKQVHFKSVLRNSKLRNPSTGVPTIFESEETTYSRPNFEQK
                     TSNGSI"
ORIGIN      
        1 atgtcggaaa acacgcaata tgacaataca agagattctg gtggtcaatc tccagttaat
       61 aataataatg cttggcagga gagtgggttc gcacatacga gaccacgtag atacacgacg
      121 aggagcagtg taagcgaaag gcagagtggt ctatcgggac ttgaagaaga agattcagac
      181 atcgatgant cagacaacgt tcccgttaca gcatatgtac agcaatatct cgacgaaggt
      241 tcctattttc cagtccagga agtggtgcca aatacctcac tgaatatgaa catgtatcga
      301 aggaagagag gtaacactgt tacgtccaat gtaattgctt cgaggccaat ggaagcgaac
      361 tacacgggct ctgtatcatc tccagatcct gcgcttcaga accagaacaa tgaagggggt
      421 gtaccagcga atgatccaaa tgacccaaac aacgtaaata acgcaattac tatgatggtt
      481 aaacctaaga ctttgtacca gaaccctcaa accccaactg ttttaccttc tacgtactat
      541 ccgattaaca aatggtcatc tttcaagtac cagcatatga aagagttctt tggtgagttc
      601 ctggggacaa tgataatgat gatgttcgga acagccgttg tttgccaaag caaattatca
      661 gaacaagata aaataaatca gtttaaccaa attctagcaa tgaaccacaa gagcaatgat
      721 gatatatcca tgctacaata tatcgcaaca cccaatgtcg ctggaaattt tgtcagtatc
      781 gcctttggtt gggctggtgc agtagttatg ggatacttcg cagctggggg tagtgcgata
      841 tcgggtgccc atttgaatcc cgctattact gtctctaatt ttatatacag gggtttccca
      901 tttagaaagt tgggctttta ctttatgggt caatatgtgg gttcatattt aggatcccta
      961 ttaatgatat ggtactatca caaggttatt gcccacgttt atcccaattg gccgcaggaa
     1021 gaaagtgttg tagcaatgtt cagtgttgtg ccattagatt acctctcaac tccacgtcaa
     1081 atcatcgccg agtttgttat tggtgcgatg ttacagtgtg gcatcttctc attaactgat
     1141 ccttatacct gtttatcaac cgatctcttt ccggttatgc tgttcatcct gattttctcc
     1201 ctcaacgcat caggtgcata ccagacaggg gcggtgctaa atcctgctag agatatggga
     1261 ccgcgtctgg ctttatggac cataggtatg gataaagatg tgattttaat tcccatcatc
     1321 acttcttttg ggtcccaatg gttgttccat tccttggcag tttcngctgg cggattagtt
     1381 tacgactttt gtatttacca gggtcacgaa tcaccactta atctaccgtt atcagcgtat
     1441 actgactggt ttagaagaca atgggatacc attaaactca agacttcttc tggcttaaaa
     1501 ggaacagatc tagaaactat tgattcaggc cacacacttt cgcacattga aagtcataga
     1561 tcgcagcttt ctgagaataa acaagtacac tttaagagtg tgttaaggaa ctccaaattg
     1621 agaaaccctt ctactggtgt gcctacaatc tttgaatctg aagaaacaac atattctagg
     1681 ccgaactttg aacagaaaac aagtaatgga agtatttag

